



J U E V E S 
Año I . Núm. 57, TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
a explicación lo empeora 
Como habrán observado 
los lectores, en nuestros co-
mentarios al artículo de «La 
Voz de Teruel» titulado «Por 
mal camino», no rozábamos 
de cerca ni de lejos la políti-
ca. Sin embargo, teníamos la 
seguridad de que, si nos con-
testaba, lo h iría en tono polí-
tico; porque, como se dice 
en el lenguaje freudiano, ya 
en aquel artículo les había 
t 'aicionado lo subconsciente, 
dejando ver con toda claridad 
la intención política que lo 
guiaba. Hemos de continuar, 
pues, la polémica en el mismo 
tono, aunque sin llegar al te-
rreno del insulto, por respeto 
a nuestros lectores y a nos-
otros mismos y porque esa 
arma está reservada para 
quienes no tienen razón. 
Afortunadamente/e n la 
historia -oolí ica de nuestro 
país durante los últimos tiem 
pos, hay una línea divisoria 
que deslinda perfectamente 
los campos, sin dar margen a 
confusión de ninguna especie. 
Esa línea divisoria es el 12 
de abril de 1931. Pocos días 
antes de esa fecha, los que 
cooperamos en la publicación 
de esta modesta hoja periódi-
ca, juntamente con otros re 
pubücanos y con los socialis-
tas, hubimos de formar un 
bloque para dar la batalla a 
un conglomerado cuya signi-
ficación resumía y compen-
diaba «La Voz de Teruel». 
En las columnas del colega 
aparecía en grandes titulares 
la candidatura monárquica con 
la cual se manifestaba plena-
mente identificado el periódi-
co de la plaz^ de Bretón. Es-
tamos, pues, en las pendien 
tes opuestas de la divisoria y 
no hay posibilidad de confu-
sión. Por eso nos hace mucha 
gracia la actitud de nuestros 
contradictores expidiendo pa-
t e n t e s de republicanismo, 
cuando no hace más de dos 
meses hablaban de los repu-
blicanos en tercera persona. 
Repasen su colección y verán 
cómo en ella dicen «ellos^ los 
republicanos», lo cual signifi-
ca evidentemente que este 
campo político es completa-
mente ajeno a ellos, aunque 
esto no es obstáculo para ma-
nifestar al mismo tiempo que 
acatan y sirven a la Repúbli-
ca. Pero atravesamos cir-
cunstancias demasiado delica-
das para que nos fiemos de 
esas actitudes equívocas. 
Quien a estas horas no ha 
dado pruebas fehacientes de 
situarse francamente en el 
campo de la República, no 
puede ofrecer garantías da 
su lealtad al nuevo régimen y 
ha de ser considerado como 
sospechoso, por lo menos. 
Aclarada, una vez más, 
nuestra respectiva posición 
en el momento político pre-
sente, volvamos al tema con 
creto de la discusión. «La 
Voz de Teruel», visto el 
efecto producido en toda la 
provincia, trata de atenuar su 
alcance con una nueva expli-
cación del mismo. Pero, des-
pués del zurcido, está todavía 
peor. Veámoslo. 
La Asamblea de la Diputa-
ción provincial se celebró el 
día 30 de agosto; Allí se 
acordó el plan a seguir para 
conjurar el conflicto del paro 
forzoso planteado en la ma-
yor parte de los pueblos de 
la provincia. Todo lo acaeci-
do después ha sido el desa-
rrollo natural de los acuerdos 
adoptadas en aquella fecha, 
«La Voz de Teruel» corres-
pondiente al 31 del citado 
mes hizo una extensa y deta-
llada reseña de la Asamblea 
sin un comentario ni un juicio 
desfavorab'e para la misma. 
Aun suponiendo que la orien-
tación tomada en aquel mo-
mento fuese equivocada, si 
en el ánimo del colega hubie-
se estado el propósito de co-
laborar noblemente para re-
solver el problema, lo natural 
era que desde el día siguiente 
hubiera manifestado su dis-
conformidad con los acuer-
dos, señalando nuevos rum. 
bos mas en armonía con su 
manera de pensar. Esta con-
ducta hubiera sido correcta y 
digna de estimación. Pero no 
lo hace así, sino que, después 
de diez días en silencio y 
cuando ya están en marcha 
las conclusiones de la Asam-
blea y camino de Madrid las 
comisiones que han de pre-
sentarlas al Gobierno, cuan-
do ya no hay posibilidad de 
retroceder, entonces se le 
ocurre tomar aires de dómine 
^ descalificar, o poco menos, 
a cuantos habían intervenido 
en aquel acto. Si creyéramos 
en la sinceridad de las últimas 
manifestaciones del colega, 
habríamos de decirle que su 
manera de proceder era se-
mejante a la ¿e aquel que 
viendo a otro dispenarse ha-
cia un precipicio, esperaba a 
que llegase al fondo para 
echarle entonces una mano. 
Después de este parto de 
los montes, la solución que 
nos ofrece no puede ser más 
eficaz y práctica. Nos dice 
que primeramente deben ago 
tar sus recursos los Ayunta-
mientos y la Diputación y 
luego recurrir al auxilio del 
Estado. Es decir, que consu-
mamos todo lo que tengamos 
en casa y, cuando ya se ha-
yan terminado las existen-
cias, entonces será el momen-
to oportuno para comenzar 
las gestiones encaminadas a 
procurar la ayuda del Poder 
público." Esto estaría bien, si 
al mismo tiempo añadiera 
que, d irante el plazo más o 
menos largo que había de 
durar la realización de esas 
gestiones, los obreros sin tra-
bajo serían debidamente aten-
didos por «La Voz de Te-
ruel». 
Para justificar lo que no 
tiene justificación, afirma que 
la Asamblea confía por com-
pleto al Gobierno la solución 
del problema. Al hablar así, 
peca de ignorancia o de mala 
fé. En la Asamblea se dijo— 
[y así lo reflejó el colega en 
I sus columnas —que era la ho-
|ra del sacrificio para todos: 
para la Diputación, para los 
Ayuntamientos y para los 
particulares. Y de conformi-
dad con esas manifestaciones, 
el plan de obras públicas que 
se propone al Gobierno se 
hace constar que, si se pone 
en ejecución, podrán encon-
trar trabajo ocho mil obreros. 
Teniendo ahora en cuenta 
que esas obras públicas per-
tenecen al Estado y a la Di 
putación y que el censo de 
parados acusa una cifra supe-
rior a veinte mil, se verá que 
todavía queda margen para 
que se empleen los recursos 
municipales y particulares. 
Véase, pues, sí, con arre 
glo a la sana lógica, puede 
ser más falsa la posición de 
, nuestros contradictores. Y es 
que, como decíamos al princi-
pio, la intención que les ha 
guiado, es puramente políti-
ca. Les ha molestado extra-
ordinariamente el ver a los 
pueblos en pié, formando una j Vacante de practi-
unidad de acción toda la pro- cante-barbero 
vincia, porque, cuando los 
pueblos ŝe deciden a actuar | Por dimisiófl voluntaria de! 
por sí mismos, ya nada ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y ^ P ^ 
, l a de 1.° de octubre próximo, 
se hillará vjcaníe la plaza 
citar nombres, habla de indi' 
viduos a quienes colocaron. 
Seguramen.te"debo de aludir 
a la adjudicación de algún 
destinó públ.co. Y aquí, una 
de dos; o esa adjudicación fué 
un acto de justicia, en cuyo 
caso nadie tiene por qué arre-
pentirse de ella; o fué un acto 
de favoritismo, y entonces la 
responsabilidad plena corres-
pjnde a quienes lo llevaron' 
a cabo y no al que recogió el 
fruto. La alusión a los que 
cobran de la monarquía, indi 
ca también el concepto de 
consusíancialidad con la na-
ción que de aquella tenían y 
tienen los monárquicos. Nos 
otros creemos que la monar-
quía no ha pagado a nadie, 
lo que ha hecho ha sido co-
brarse, y a muy buen precio, 
p,;~LdeI flvuníamiento transporte 
En el número correspon-
diente al 5 del actual y con 
el m smo epígrafe, aparece 
un artículo poniendo de re 
lieve la deficiencia del servi-
cio de transportes e n t r e 
Cuenca y nuestra ciudad. 
Como muy bien se expone 
en el referido artículo, ade-
coás del servicio de viajeros 
sería más interesante para 
nosotros, los turolenses, el 
servicio de correos que per-
mitiría recibir en muy po-
cas horas la Prensa madri-
leña. Dic i que poniéndose 
de acuerdo las empresas, ca-
so digno de tenerse en cuen-
ta, podría establecerse un 
servicio rápido y barato. 
la ruina que ha ocasionado al Pero nosotros creemos más 
país. interesante acortar la distan-
Un consejo, para terminar. ^8" 
No trate el colega de sembrar5;, ?ea de comento desoabe-
. „ . 0 .liada: mas meditando sobre 
cizaña para enzarzarnos con ella) veremos su posibilidad 
otros republicanos y con los 
socialistas. Perderá lastimo-
samente el tiempo. A pesar 
de las diferencias accidentales 
que en un momento pueden 
separarnos, tenemos el con-
vencimiento de que, si llegara 
un momento de peligro para 
la República, todos los repu-
blicanos y los socialistas ha-
bríamos de estar juntos y 
unidos, precisamente para ha-
cer frente a lo que «La Voz 
de Teruel» es y significa. La 
familia democrática no tiene 
parentesco alguno con «La 
Voz de Teruel» y el mezclar-
se en nuestras cosas íntimas 
y conveniencia. 
Existe un rincón en el 
suroeste de nuestra provin-
cia, pudiéramos decir aisla-
do del resto, por carecer de 
toda clase -xh comunicacio-
nes y serÍH más que intere-
sante, humanitario, dar vida 
a sus moradores a la par que 
conjurando la crisis de tra-
bajo y facilitando la expío 
tación de sus ricos y varia-
dos productos, acortando la 
distancia enti'e ambas pobla-
ciones. 
Consultando un mapa se 
da cuenta de la gran curva 
que hace dicha carretera de 
Teruel a Salvacañete (Cuen-
ca) por Torrebaja. Curva fá-
cil de enmendar ahorrando 
ce v a r a s . 
es meterse en camisa de on- muchos kilómetros si ei pro-
yectado camino Teruel ca-
rretera de Tarancón por 
Campillo, Rubiales, Tormén, 
Alobras y Ve^uillas de la 
i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiüiiiJiiiiiiiiiiaiiiiiiD 
nen que hacer los señores. 
Además, como tragan la Re- de prdcticante t i tu íar y cap i -
pública sin digerirla, quieren í u l a r de este pueblo, d o t a d a 
tener ocasión de poder insi 
nuar, con su característica ha - j 
¿a p r i m e r a con el 30 p o r 100 
de la titular de, m é d i c o , y la 
b i l idad .que todo sigue igual seguí,,da conf2f)í, p,e8e,a8 
^ . 0 , . • anuales ; v e n i i c a n d o el p a g o 
que antes, que el nuevo r e g í - 1 de a m b a s por t r i m e s í r e s veil 
jmen y sus hombres para nada l e í a o s y con c a r g o a i A y u n -
se preocupan de la s i t u a c i ó n Atamiento y j u n t a facultat iva , 
de ios pueblos humildes. E s t a ; L o s sol icitantes, p ^ s e n í a -
es la c iusa real de e s a e x p í o {r«*<i, « d i r i g i r á n s u s ins tan-
s i ó n que estuvo l á t e l e diez < 
d í a s , esperando el momento 
oportuno de aplicar la mecha. , 
Due le mucho que el pueblo s e ' 
declare d u e ñ o de sus dest inos; 
sin tener que agradecer a \ 
nadie las ventajas morales y ¡ p i snnlícatorio dé 
materiales que v a y a o b t e - j ^ 1 SUpilCaiOriO 
niendo. L a democracia sienta Calvo Sotelo 
mal a los que han apoyado y ' Madrid, 17. 
Bajo la presidencia de don 
C é s a r Arredondo y con asisten-
cia de los señores Fabre, Bayo-
na, Balaguer, Díez, Maleas (don 
José) , Bosch, Aguilar, Giner, 
López , S á n c h e z (don Angel y 
don José María) y Villarroya ce 
lebró anoche s e s i ó n el muni-
cipio. 
Aprobada el acta de la ante-
rior fué leída la correspondencia 
oficial recibida durante la sema-
na y entre la cual figura una co-
municación de ia Alcaldía de 
Gerona pidiendo la adhes ión de 
este Concejo para solicitar del 
Gobierno la modificación del 
texto correspondiente al artículo 
67 del Reglamento de las Dele-
gaciones locales y provinciales 
del Consejo de Trabajo, ruego 
que fué acordado. 
Igualmente fué leída una carta 
del señor director general de 
Obras públicas dando cuenta de 
haber sido aprobado en 28 de 
agosto úllimo el proyecto de 
pavimentación con firme espe-
cial de hormigón mosaico el tra-
mo comprendido entre los pun-
t o s kilométricos 252'936 al 
233'434 de la carretera de T a -
racen a Teruel por el presupues-
to de 152.02570 pesetas. 
L a P R E S I D E N C I A expl icó 
que en su reciente viaje a Ma-
drid miraron de que esas pese ^ 
tas las remitan lo antes posible 
para proceder a la subasta de 
dichas obras. 
De acuerdo con lo propuesto 
por la Alcaldía, fué nombrado 
encargado de la casa recogi-
miento de pobres, con el sueldo 
de cincuenta cént imos diarios, 
por fin carga con la representa-
ción el señor López , nombrando 
suplente al señor Bayona. 
S e aprueba la moción de F o -
mento sobre imbornales y d e p ó -
sitos para el lavado del alcanta-
rillado. 
Leído el proyecto de Presu-
puesto (modificaciones) ordina-
rio para el año próximo de 193^, 
el s eñor D I E Z pregunta si 
ello es un Irámite para formar 
los P r e s u p u e s i o s d e s p u é s , y con-
testado afirmativamente, dice 
hacerlo porque enterado'de que 
el personal administrativo pre-
sentó en la pasada s e s i ó n una 
instancia de gracias por el au-
mento de sueldo que se les ha 
concedido, cosa que aplaude, 
cree que dicho asunto es tá cojo 
toda vez que a los obreros, al 
personal bajo dei Municipio no 
se aumentó nada, y por eso 
quiere mirar el aumeaio de suel-
dos para evitar continúen con el 
de cinco pesetas. 
S e aprueba el citado proyec-
to, como los documentos de pa-
go, y termina el despacho ordi-
nario. 
E l , señor S A N C H E Z (A.) pide 
la palabra para decir que como 
en Arbitrios hay empleados sin 
turnar, ruega se mida a todos 
con la misma rasera; denuncia 
haber cabos que tratan descon-
sideradamente a los vigilantes; 
habla de un vigilante que tiene 
que estar a la intemperie y, por 
último, dice que a alguno de 
és tos que trabajó horas extra-
ordinarias no se le han pagado. 
Acoge la P R E S I D E N C I A estos 
ruegos y no habiendo ningún 
otro señor que hiciese uso de la el vecino Pedro Alvarez. 
E l señor D I 3 Z encuentra bien palabra se levantó la s e s i ó n , 
dicho nombramiento pero ruega | ^ ^ 
que para otros se haga un con- j E3ía mañana fllé adjudicado 
cursillo u oposiciones al objeto el concurs¡l lo para el sumin¡síro 
de evitar sean nombradas Per- de car5one3 para Ia calefacción 
sonas que no sepan leer ni es-?de la C a s a ConsÍ3íor|al de. 
cnbir. Como al ptoponer este' o r , H / > r . « { o « , ^ i _ f A 
el di i 2 9 del a c t u a l , en que 
se p r o v e e r á . 
El Alcaide, 
I G N A C I O G A R C É S . 
B u e ñ a , 1 2 - 9 - 1 9 3 1 . 
tlHIlllillllllllllllllllItlIll lllllllll|||llllilllll!lllllir,Jlliillltlllllllil|IIHÍIIIII'.l 
ptoponer — „endencias a don Joaquín C a s -
conceja la jornada de ocho ho-h- . - _ - r oor. 
, , j . . u. iIan Por ser proponente cuyo 
ras para e personal de Arbitrios'_iií>fT_ M01 . i f= . ^ - u « • 
. j , , . K t (Pliego resulta mas beneficioso. 
S i e r r a a l repetido S a l v a c a - se le dijo ha días que no era fac-
ñ e t e , d e j a r a de proyectarse íible Por carecer de dinero el 
como ta! y se inc luyese en el Ayuntamiento, aprovechael mo-
de carreteras . mento para felicitarse ya que en 
I d e a que sometemos a l a ' " g ^ de nombrar seis u ocho^31" ei estacionamiento de vehí-
c o n s i d e r a c i ó n , especialmen- vigilantes como se decía está cuIos V cabal lerías en el paseo 
te a l a de las autor idades , enterado d« que han sido nom-
en l a segur idad de que, u n a brados dieciocho, lo cual prue-
vez es tudiada, se v e r á c lara - ba Qnz Concejo ya tiene pese-
mente, a m á s de lo expuesto, tas' Insiste en que aunque estos ^vicios preliminares para constl-
la u t i l i d a d que r e p o r t a r í a nomt)ramientosfuerende,a com-!tuir el Consejo local de primera 
p a r a d ichos p u «blos y s u ca- petencia de la Alcaldía se hagan enseñanza , 
pital . P e r m i t i e n d o a los p r i - corno propone para elegir per- j 4 4 
meros exportar patata ,remo-;3onal ¡ Continúa el repeso municipal 
l a c h a , mie l , ganados y , sobre i E l señor S A N C H E Z (A.) re- denunc¡ando a ceIosos . J 
todo y por ser lo que m a s cuerda haber protestado en su tr¡aIe3 que dan sus os 
a b u n d a n , maderas y resmas,1 día de esos nombramientos por buen peso 
y a esta ú l t i m a rec ib ir mu- i creer era una descons iderac ión 
• • 
Por la Alcaldía se han dictado 
as ó r d e n e s oportunas para evi-
del Ovalo. 
• • 
S e están realizando los ser-
ebos de estos productos aho- , hacerlos sin dar cuenta a los 
r a exportados a C u e n c a y ¡ concejales y se adhiere a lo di-
V a l e n c i a por l i m i t a ; con los 'cho por el señor DÍEZ. 
pueblos a ludidos . I L a P R E S I D E N C I A contesta 
E s t a l e l estado de d ichos estar de acuerdo con todo lo 
pueblos, que d e s p o s e í d o s de 
v í a f é r r e a , carretera , t e l é g r a -
• • 
A las siete de la tarde celebra-
rá mañana s e s i ó n la C o m i s i ó n 
de Fomento. 
BIIIIMiUUinilD^ 
expuesto pero hace ver es com-
petencia de la Alcaldía esos afchlVO de Prl-
nombramientos, que son con c a -
rácter de interinidad. HIO de ït lvera 
E l señor L Ó P E Z corta el In-
Madrid. 17 .—En un hotel de 
edente d.ciendo que se esta ha- las cercan¡as d¿ Madrid se ha 
é s t a so publ ica. ¿ S e quiere sostenido un l é g i m e n de o l i - | Se reunió la comis ión de su-
g a r c a s y caciques. pllcatoríos para traiar dei pedido j m a y o r des id ia y abandono? 
En el ú-t imo p á r r a f o del | Para el señor Ca lvo Sotelo. A l a s autor idades p e d í 
ar t í cu lo a que venimos haden-1 R e n o m b r a d o presidente Hi- mos, por j u s t i c i a o por fa-
Hn r ^ W r r i i « l a V o y H ',ario À y u s o V 82 acordó pedir v o r , a t iendan nues tra m í s e r a 
do re ierencia , «L3 v o z ae los antecedenfea pena¡e8 qlIe i * ' y c r f t k » s i t u a c i ó n . 
Teruel», siguiendo su h a b í - j e y de Enjuic¡amient0 sefia,a pa. i JOAQÜDÍ T E R R E E 
tual costumbre de acusar sin1 ra estos casos. Alobras, septiembie 1931. 
fo y t e l é f o n o , d i s tando e l 
que m á s tre inta y seis k i l ó -
metros de l a capi ta l de pro-
v i n c i a rec iben d e s p u é s de' 
tres d í a s l a prensa que en blando de un asunto ya resuelto e n c o n t r ^ e l archivo del Ven7-
" en 3C310n- ral Primo de Rivera. E l hotel es-
Al proceder a designar los taba vigilado hace tres días , 
concejales que deben formar L o s documentos fueron lleva-
parte de la Comis ión del Presu dos al Congreso, quedando a 
puesto antlvenéreo para 1952. disposic ión de la comis ión de 
hay una discusión sobre cual de Responsabilidades, 
los ediles tiene m á s o menos re- S e concede al hallazgo gran 
presentaciones municipales y importancia. 
i a 2 
R E P U B L I C A 
17 de septiembre de J93, 
nstituciAn para todo 
¿Qué es y qué se entiende por i divorcio tal como hoy se admite 
Constitución de una nación? No 
cabe la menor duda que es el re 
glamento o estatuto de uoa socie-
dad, por el cual se rigen y gobier-
nan sus socios definiendo en su 
articulado los derechos y debares 
de los que la constituyen. 
¿Quiénes son IJS que aprueban 
ese reglamento o estatuto? Los 
mismos constituidos a quienes 
afecta. 
¿Qué diferencia hay entre una 
sociedad que se da un reglamento 
para su yida inteína y tiots que 
solamente afectan a sos socios, 
coa la Constitución de una nación 
en su vida de relación ciudadana? 
L a que nadie me obliga d perte 
necera aquella, y siéndolo, puedo 
dejar de serio cuando me plazca 
por creer que no satisface mis ne 
cesidades o llene mis aspiracio-
nes, con la diferencia de que yo 
no puedo dtjar de ser ciudadano 
de una nación, como pu i do dejar 
de ser socio de una sociedad. 
Quiera o no, he de ser ciudadano; 
no puedo de ninguna manera es 
cusarme de ser socio de esa socie-
dad constituida que se llama na-
ción, porque en ella está vincula-
da mi viúa y mis intereses; no 
puedo de niiiguna manera vivir 
fuera de la ley; necesito de su am 
paro para que ponga V a l l a al 
abuso ajeno; nt.Ci.sito de la segu 
ridad que garantice mis derechos 
recouocides y salvaguarde mis 
intereses que son los denichos e 
intereses de los demás. 
E i reglamento de uaa sociedad 
puede ser caprichoso, siempre 
que no afecte a las leyes generales 
de la nación. No así la Cocstitu 
ción, porque ésta ha de ser el fun-
damento de reglas de moral so 
ciai y po.itica que se ajusta a pra» 
ceptos de orden, de t i ! form . con-
cebidos, que no depriman ni en 
vilezcan al individuo, ni sean de 
una fuerza coercitiva que repugne 
su obediencia. 
No puede en ella establecerse 
privilegios entre ciudadanos, por-
que vulnera un derecho innato en 
el individuo pobre, dentro de un 
Estado que reciba del individuo 
asociado su inspiración. S^rá se 
v^ra, pero nunca llegará a violen 
tar la conciencia de nadie en lo 
más minimo. 
Una Constitución no se hace 
para un sector determinado aun 
que éste esté en mayoría. No pue 
de ser ésta carga y opresión para 
los demás ni menoscabo a los de-
rechos de todos en ei ejercicio de 
aquellas facultades que pertene-
cen ai fuero interno, a la concien 
cia de cada ciudadano. L a Cons 
titución no puede llegar ahí, no 
puede bucear en esos fondos de 
pasión. 
Pecó la Constitución del 76 al 
escribir en su artículo 11: «La re-
ligión católica, apostólica, roma-
na, es la del Estado. L a nación se 
obliga a mantener el cuito y sus 
ministros... 
lleva a los divorciados a la inmo-
ralidad, al vicio y al escarnio. Se 
anula el contrato matrimonial con 
el impedimento del nuevo contra-
to. Si son jóvenes quedan conde-
nados al celibato forzoso o a que , 
vengan conv escándalo los hijos ^ ^ M f ^ 
naturales a los que la ley pone un ' 
estigma de pecado que ellos no 
cometieron y sin que sus derechos 
sean iguales al de los hijos legíti -
mos. Y se llega muchas veces, i 
; siempre que España es eminente-
• mente càtólica camn ha dicho el 
señor L'írronx i n Valladolid, f un 
dándose tan sólo en las estadiiti 
cas, que sabe que no refl jan la 
verdad. 
E l señor Zulueta estuvo trás 
acertado al decir refiriéndose al 
m ú m o tema, ese tema tan mano 
seado del catolicismo español, 
ciudadana miraba 
con indiferencia las hum redas 
i de las quemas de los con vet tos. 
V a más gente a los íores y son 
más grandes los circos taurinos 
que los templos; se paga con tx 
Cuba la màrtir 
Los escritores 
perseguidos 
I ocurre decir que Españ s es inmi-
nentemente torera. 
. ceso la entrada en aquellos y es 
para cubrir el honor de la que va | en é i a nadie se le 
a ser madre, a perpetrar el eslu 
pro y el cri-'nen. 
Si no tienen esos curas otra. 
cosa que alegar, no saquen la dis I Si en los temPlos se Pa^ai a lo 
cusión de quicio. L e s habla el s i - V 6 en los circos taurinos ya ve 
glo X X , el siglo de los partos do i ríamos si esos R ó l l e o s llegarían 
lorosos pero fecundos, que no' a empeñar los colchones de la ca-
quiere vivir hoy con los privile | ma por oir una letanía gangosa de 
; un cura, como lo empeñan los afl gios de ayer que entorpecen el pa , 
abusando de la donados del toreo por ver del 
Belmonte un pase de pitón a pi-
tón. 
JOSÉ C A N T O O L L E T A 
so al presente y 
consideración que les prestan los 
gobiernos y los goberr.aates que j 
v i v e n engañándose, pensando 
T A L L E R D E 
(EL MAS ANTIGUO) 
T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
C O C H E S D E A L Q U I L E R Y S O C O R R O 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
PINTURA A L DUCO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA D E V I C T O R PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
Los últimos sucesos desarrolla 
dos en Cuba traen a nuestra me 
moria el recuerdo de muchos de 
los tiránicos atropellos realizados 
por el actual nefando gobierno de 
Cuba sobre los miembros de su 
periodismo—el más valiente de 
América . 
Un día fué don Armando An 
dré, director d: cE l D u » , repre-
sentante en la Cámara, político y 
periodista, que levantó su voz 
contra el monstruo. Su carácter 
de escritor y su deber de repre-
sentante del pueblo que le había 
elevado hasta el sitial que ocupa-
ba en el Parlamento de la nación, 
le obligaba a combatir al smo co 
mo campeón de los intereses de la 
patria. Y la verdad vibró en su 
pluma con un nerviosismo ira 
cundo que fué un latigazo en el 
rostro del César de cartón. 
Pagó con su vida. 
Una neche al regresar a su ho-
gar, fatigado por la lucha diaria, 
al volverse a introducir la Ikve 
en la cerradura de su puerta, un 
fusilamiento inesperado la acribi 
lió arrancándole el alma. Aquella 
B o l s a de M a d r i den y p ra que sus crímenes y ar-bitrrriedí les contir.ú n ignora-
dos por el pueblo cubano. Eso 
pueblo que con una pasividad A M R l o s pACILíTADOS POR LA SUCURSAL DPi 
desconcertante soporta a un tira- ^ r t m i - » » ^ ^ ' L 
no después de haber pagado con BANCO HISPANO AMERICANO 
tanta saegre y con tanto heroísmo .: _ —— 
el precio de su libertad. ¿Dónde 
está el valor, el civismo, la verda-
dera comprensión del deber dol 
ejército cubano a quien se acusa 
F O N D O S P U B U C O S 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Vapor 1001928 
SJpor 100 1917 
5"por 100 1920 
1927 c/ Impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
> 5 por 100 
5 por 100 
5:por 100 
, 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . • 
Interior 4 por 100 . . 
como brazo ejecutor de todos los Exterior 4 p0r 100 . . 
crímenes de un gobierno cuyo Amort¡zable 3 por ICO 
único sostén es ese mismo ejérci- i 4 por 100 
to? Se dice—y hasta hay quien! 
asegura—que todos los asesinatos j 
cometidos con armas de fuego 
(André, Pacheco, etcétera) reali-
zados, han sido por expertos tira 
dores armados con rifles de caza 
y municiones del ejército. Y esto 
es una vergüenza. 
E l deber sacratísimo de un ejér-
cito en cualquiera de lasRijpúoli-
ca de América es defendtr los in-
tereses del pueblo del cual es par-
. . v \ ' . , , fjBia de Emisiones o por lüü te integránte y que es quien lo r ' ... . , — ÂT, 
sostiene. Defenderlos hasta con 
tra el gobierno, cuando éste es 
una amenaza para la libertad y 
conservación del pueblo. De lo 
grande y sagrado de este, deber 
han dado muestras recientemente 
I los ejércitos de Santo Domingo, 
Perú, Argentina y Brasil, luchan 
! do contra las tiranías que agobian 
4 '/a por 100 
C É D U L A S 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 
5 por 100 
» 6 por 100 . . . . 
Crédito Local 6 Va por 100 . 
, . 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 3 por 100 
» . » 6 por 100 
a sus respectivos países en las 
más justas e inteligentes revolu- j 
alma valiente que nunca se rindió cione* ^ e P ^ ^ i a d o la | 
a las amenazas ni quiso pactar turbulenta América latina, míen-
con la tiranía. tras el ^érci t0 de CQba se reduce 
Luego Cayó Blas Massó, perio a ser fácíi aP0^0 tiraQUeio f* 
dista y político de Santiago de ^ y ttna amenaza ae traición y 
Cuba, que purgó con su muerte el muerte Para cuaQt0S se atreVcI1 a 
delito de no ser adicto a la dicta- ilucbar Por los fueros de la iiber' 
dura. Después el director de «La , tad ^ de la Vlda-
Campaña», muerto a tiros en la 
calle frente a la redacción de su 
Pesetas 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
> de España 
» Hipotecario . . . 
» Español del Río de la Plata 
Chade • • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas 
C a s a de A r a g ó n 
en Madrid 
CONCURSO DE CANTA-
RES DE JOTA 
No se permitirá, sin embargo, 
otras ceremonias ni manifestacio-
nes públicas que las üe la religión 
del Estado.» 
Si este artículo no entra en la 
conciencia, impide la pública ma 
mf estación de esta conciencia. 
Por eso tjecó de intransigente la 
otra tarde el sacerdote señor Mo 
lina ai querer poner un remiendo 
al articulo tercero üe la que se 
discute, y al decir ésta: «No exis-
te religión del Estado.» Qolere 
que üiga que el Estado no tiene 
religión determinada. No le ve-
mos la punta a esa variante como 
no ia vemos ai ir ios curas al par 
lamento a defender la religión; 
pierdeu el tiempo y usurpan un 
lugar, naüie atacó nunca la reii 
gión; se habían, sí, refutado los 
desmanes de los clericales, cuan 
do con abuso y consentimiento de 
los gobiernos salen üc las atribu 
clones de su ministerio. 
E l pensamiento y la conciencia 
no tienen fronteras, no pueden 
estar reglamentados, no son mer 
canelas que satisfacen derechos 
arancelarios, no tienen primera ni 
segunda columna protegiendo a 
unos en perjuicio de otros; en 
esto somos librecambistas y no 
proteccionistas. 
Más liberal el cura don Basilio 
Aivartz, sólo ha puesto un reparo 
al proyecto de la Constitución en 
lo que al divorcio se refiere. Tiene 
miedo que del histerisme se h?ga 
uoa ley. Pero no rep^m que ei 
L a Casa de Aragón en Madrid, 
entre los festejos que prepara para 
solemnizar las fiestas que anual 
mente celebra el aia 12 de octu-
bre, abre un concurso de canta 
res, bajo las siguientes: 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
1. a Cada concursante, tendrá 
derecho a remitir seis cantares üe 
jota, originales, en sobre cerrado, 
dirigido ai presidente de la Casa 
de Aragón en Madrid, calle del 
Pánc ipe 18 y 20. 
2. a Dentro del sobre que con-
tenga los seis cantares de j o t a , 
que no llevarán firma ni indica-
ción de ninguna clase sino un le* 
ma breve y de libre e lección, se 
mCiUirá otro sobre de menores di* 
mensiones, c e r r a d o y lacrado, 
conteniendo el nombre del autor 
de los cantares remitidos, con la 
designación del lema que los dis-
tingue y la dirección del autor, 
cuyo sobre no será abierto, sino 
en el caso de ser premiada la com 
posición. 
3. a Se otorgarán tres premios, 
1.°, 2.° y 3.°, que consistirán en 
una medalla de oro, otra de plata, 
y una de cobre, respectivamente. 
4. a E i concurso quedárá cerra-
do el día 8 de octubre próximo, 
no admitiendo las composiciones, 
que no se reciban en el correo del 
día expresado, 
5. a Los premios se otorgarán 
a los seis cantares que cada autor 
presente, si la totalidad de a que 
l íos merece una distinción, a jui* 
ció del jurado que se nombrará. 
6. a Los cantares premiados, 
quedarán como propiedad de la 
Casa de Aragón, y serán le ídos, 
publicando el nombre de sus au 
tores, en los festivales de jota que 
la Casa de Aragón está organi-
zando y que se celebrarán en el 
Circo Price la tarde y noche del 
dia 12 de octul re. 
• • • 
L a Junta de la Casa de Aragón 
convoca a un certamen oficial de 
Jota Arngonesa que se celebrará 
en Madrid el día 12 de octubre de 
1931. 
Los cantadores y p a r e j a s de 
baile que deseen tomar parte en 
este certamen, podrán solicitar su 
inscripción y detalles del mismo 
hasta el día 1.° de octubre, en la : 
Casa de Aragón, Príncipe 18 y 20, 
Madrid, y al delegado de la mis 
ma en Zaragozi don Angel Abad 
Tardtz. calle de Echeandia nú 
mero 24. 
Los arquitecto 
E l Colegio de Arquitectos de 
Barcelona, en la junta general f x 
traordinaria cehbrada el día 28 
del próximo pasado agosto, cum 
pliendo con las prescripciones re 
glamentarias eligió la Comisión 
de Depuración Profesional y el 
Tribunal Profesional, los cuales 
quedaron constituidos en la s i 
guíente forma: 
Comisión de Depuración Pro 
festonal 




Pedro í. Bassegoda. 
Francisco Folguera. 
Jaime Torres. 
Alberto Juan Torner. 
Tribunal Profesional 
Don Bartolomé Rámis. 
» Manuel Almeda. 
» Enrique Sagnier. 
» Ignacio Brugueras. 
> Ignacio María A iroer . 
> Joaquín Vilaseca. 
» Ignacio de Villalonga. 
> Martín M. Palomo. 
periódico.. . Laguado Jaime, txi 
liado vénelozano, intelectual de 
grandes méritos, arrojado a la ba 
• hía para que sirviera de pasto a 
los tiburones, mucho más b nig 
nos que el dictador ambiciós y 
feroz. 
Otro asesinato que conmovió 
hondamente a la sociedad, fué el 
del escritor y político oriental 
Bartolomé Sagaró. Su crimen, su 
culpa, fué la de hacer política ac-
tiva y periodística contra el íno 
tauro que dirige los destinos de la 
República antillana. 
Una tarde, paseando por una de 
las calles de Santiago de C u b j , 
fué víctima de un golpe de cblack 
vack», propinándosele desde un 
automóvil que pasó por su lado y 
que siguió su carrera realizado el 
hecho delictuoso. E l golpe recibí-
do le produjo una terrible conmo 
ción cerebral que le l l evó a la 
tumba. 
Después siguió Pacheco. 
Pacheco, aquel valiente planfle-
tario cuya p^ma era espada infa-
tigable, hurgando en el corazón 
del déspota, también fué alevosa-
mente inmolado al regresar a su 
casa y hacérsele una descarga ce-
rrada desde un automóvil de in-
vierno que había estado en ace-
cho largamente frente a su hogar 
para escapar a la fobia de verdad 
que sufre el gobernante de la tie 
rra de Martí; muchos intelectua-
les han escapado al Norte—como 
Sergio Carbó, director de «La Se 
mana>, que hubo de huir a Nueva 
Y o i k en aeroplano y ponerse bajo 
la pr tección del gobierno de 
Wáshigton para eludir la vengan-
za del energúmeno sanguinario— 
y otros han preterido guardar la 
pluma y enmudecer dolorosamen-
te ante las barbaridades del jefe 
odiado. 
Y así sigue el gobierno de Ma-
chado, segando vidas para enmu 
decer las plumas que no se ven 
P O R F I R I O H I D A L G O . 
(Da la Agencia Atlántico). 
G A C 
1920. . . 
1922. . . 
I O N E S 
DEPORTES 
F U T B O L 
Pues no es tan grave, y lo cele-
bramos, la lesión de Lazcano, 
quien empezará a entrenarse la 
semana próxima. 
Tampoco Losada deja el fútbol 
ya que en octubre podrá ensayar-
se. 
Por 5 0 vencieron los austríacos 
a los alemanes en un partido ju-
gado en Viena. 
Como faltan pocos días para 
empezar aquí el campeonato lo-
cal (¡ya es horal), los jugadores 
de casi todas las Sociedades están 
celebrando entrenes. 
Veremos cómo empiezan el 4 
de octubre los de la Olímpica 
Athletic, mayores, y Rápid-Ju-
ventud, infantiles. 
Nortes 
' Madrid Zaragoza y Alicante 
I O B L 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
' . 6 por 100 
Chade , . . . . 6 por 100 , 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 , 
Azcucareras. . . 4 por 100 , 
Saltos del Alberche 6 por.100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3. por 100J 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francoi 
» Belgas 






























Más de 30.000 pesetas ha gana-
do el Madrid con su reciente ex-
cursión. 
¡Eso es triunfar 1 
C I C L I S M O 
Como consecuencia del acci-
dente sufrido en la carrera de 
Faura, Ricardo Montsro no po-
drá tomar parte en el Criterium 
de losco Is pirenáicos el 'domin-
go. 
• • 
E l 27 del actual se celebra la 
carrera de Valladolid, siendo el 
primer premio de 400 pesetas. 
R A M O S A . 
?sÒaH Í2!^S51 »»^51 !SÍ^5! V J & S * 




página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
y 3.a 0,04 » » » » 
0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 





Consejo local de 
1.a Enseñanza 
Circular a los maes tros y al-
caldes de la provincia 
Para dar cumplimiento al artí 
culo 11 del decreto de 9 de junio 
último, «Gaceu» ú A 27, y a la 
circular de 13 del mismo mes, pu 
blicada en la del 17, y con el fin 
de que los Consejos locales de 
Primera enseñanza queden cons-
tituidos lo antes posible, los seño 
res alcaldes de la provincia reuni 
rán, con la mayor urgencia, los 
r e s p e c t i v o s Ayuntamientos 
y acordarán la propuesta del re 
presentante que han de tener en 
el Consejo local de enseñanza. 
E n los pueblos en que haya más 
de un maestro de cada sexo, el 
más antiguo de ellos convocará a 
sus compañeros para la designa 
ción del maestro y maestra que 
los haya de representar en aquel 
organismo local. 
Kn donde haya Asociación de 
Padres de familia, si é i ta no tiene 
carácter confesional, dicha Aso-
ciación designará un padre y una 
madre para que forme parte del 
Consejo local de enseñanza. S i no 
hubiese tales Asociaciones o si 
habiéndolas tuvieren c a r á c t e r 
confesional, el padre y la madre 
serán designados por los señores 
maestros. 
Hechas las propuestas las remi-
tirán a la Presidencia del Conse-
jo provincial de Primera enseñan-
za para extender los respectivos 
nombramientos. 
Espero del celo y patriotbmo 
de alcaldes y maestros, así como 
de las Asociaciones de Padres de 
familia, allí donde las haya, que 
A N U N C I O 
Con el fin de deshacer les ni ' 
mores esparcí los de que est» n.fio 
no se celebra la faria por carecer 
de aguas; se hace presentí quj 
dichos rumores son falsos y qu? 
la feria se celebrará, segú n esti 
anunciada, los días 4, 5, 6 y 7 ái 
octubre próximo; y que el Ayun 
tamiento, para contrarreitar H 
falta de aguas, ha construido nue • 
vos abrevaderos para el ganad . 
Cedrillas 7 septiembre VM, 
El Ayuntamie.ito. 
TAQUIGRAFI l ¥ 
MECANOGRAFIA 
por la profesora mejicana 
JUANITA COBO SOLE» 
LECCIONES EN CASA Y 
A DOMICILIO 
Calle Tomás N jugués , 6, l.0,, 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Alicante el gobernador ci-
vil y querido compañero t'n la 
prensa don Manuel Pomares 
Monleón. 
— De Alcañíz el industrial don 
Angel Romance y familia. 
Han salido: 
Para Madrid nuestro amigo don 
Julio Negro, de Calamocha. 
— Para Barcelona el jefe .le ne-
gociado del Gobierno civil di) 
Constantino Bartolo. 
— Para Sagunto el joven indas* 
trial don Honorio Bosch. 
sin dilación y con la mayor urgen- — Para Valencia las bellas j ó ^ ' 
cia envíen las propuestas corres-'nes Vicenta Salv dor y María Ks-
pendientes para que los Consejos'^0112. acompañadas del lurui** 
de enseñanza empiecen a funció- no de ésta» don Iast0-
nar lo antes posible y llenen l a ] — Para Puebla de Valver le el 
elevada y delicada misión que se maestro nacional don Nonit ) Ca* 
les conña. talán. 
Teruel 10 de «eptiembre de ' — Para Fortanete don J )aq«írt 
1931. — E l presidente de C . P . , Terrer maestro de aquella locali' 
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1931, por dt 
I Juan Jo. 































931, por de 
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Vallejo Casi 
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L0S MEJORES VINOS 
. DE LA RIVERA 
^ v e n d e D e n MONRfiAL 
A L M A C E N D E 
FRANCO 
gii cumpliniient0 a lo ordenado 
el decreto de 27 de abril del 
Oriente año, se h i verificado el 
COrteo de ios señores que como 
frados han de intervenir en el 
^acClIniento de las causas, cuyas 
se celebrarán durante el 
^ÍOiO tercer cuatrimestre, en 
nstas 
''l ¡ocal de vistas de estaAudien 
Ly hora de las diez y que se de 
¡allao a continuación, habiendo 
^altado desigaados por el con 
ceptoquese expresan, los señó-
os siguientes: 
jüZGADÜ D E MORA. D E 
R U B 1 E L O S 
Causa rollo 148, sumario 26, de 
1931, por delito üe uso de expiosi 
ÍCS) contra Juan Ramón Salvador 
leader, se señaló el día 19 de 
noviembre próximo. 
Causa rollo 64, sumario 14, de 
. por delito de violación, con-
uan Jo^é üaivador Martín, se 
lifialó el üi~ 20 de noviembre pró 
[uno venidero. 
Cabeaas de familia 
Federico Alegre Espinosa, An-
tonio Agu&lia Salas, Rafael A r 
cusa Bsruia, Juan Arcusa Ventu-
ra, Miguel Agusliu Gómtz , Ma 
Buel Abálate Ctrcós , José Alcalá 
ióniotio, Manuel Alfangai ía Gar 
da, Manuel B^róü Font, Antonio 
Albalate Ventura, Jorge Argiiaga 
¡Castiilo, Francisco Baseiga To 
láo, Roque Adán Belmonte y Joa-
qnÍQ Alcalá Bolós. 
Capacidades 
Federico Barrachina Izquierdo, 
¡o Abüd Guil éa , Dámaso Mar 
s Gómez, ) Jié Alegre Jordán, 
parios Aznar Rambla, Bonifacio 
Bertolín Salvador, Fidel Adán 
Gircés, Emiliano Azaar Pér^z, 
las Alegre Martín y Emilio A l 
tlá Palomar. 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de fami l ia 
Agustí a C a l v o Jordán, Luis 
Cardo Lahuerta, Pablo Castellote 
línet y Gregorio Catalán López, 
Capacidades 
aan Cardo Sub^za y Libo lo 
jarreras Magdaieno. 
1UZGADO D E C A S T E L L O T E 
Causa rollo 103, sumario 7, de 
pli por delito de malversación 
^caudales públicos, contra Jalio 
Vallejo Castiilo, se señaló el día 
21 de uovk mbre próximo. 
Cabezas de fami l ia 
Blas Ibáñtz Valero, Manuel 
ronz Biroerán, Juan García Es,-
plargas, Joaquín Gascón Espa-
jrffas, Manuel Guillén Pérez, 
%ael García Gaive, Juan Gas-
waCamaflas, Manuel Gascón Se-
j*ano, Miguel Gascón Zaera, V a -
ro G^rgallo Ejarque, J ulián Gas-
p Cortés, José Jimeno Sancho, 
«dro Jimeno Sancho y Enrique 
«reía Miralles. 
Capacidades 
^ G r u l l a Aitabella, Fran-
i Ibáñcz Artigas, José Guarch 
j?nzo, losé García Monforte, Pa-
^ Gil Buitráa, S imón G i l Bel-
^ Fermín Pastor Mata, Fer-
W* Jimeno Lahoz, José Gui 
t? Paiomar y Ramón Guillén 
^co . 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de fami l ia 
fjJSUel Calvo Novella, Blas L a -
cas y n &lcas' J08é -Lafuente Mai 
J "omingo Lahuerta Ant ín . 
b Capacidades 
l ^ ^ t i c o López Castellote y 
^Pez Jimeno. 
JUGADO D E T E R U E L 
w^** rollo 391, sumario 87, de 
ÑjíitáTjk^60 de violación»COn" 
^ ^ a r r o Asensio, se se 
ñaló el día 23 de noviembre pró 
ximo. 
Cabezas de fami l ia 
Isidoro Castellano Tarín, Fé l ix 
Torres Mata, Abdóa Cortés Dur-
bán, Salustiano Civera Domingo, 
Francisco Escolano Tomás, To-
más Clemente Ubed, Felipe Ce 
brián Herrero, Joaquín Gastáis 
Colominas, Gregorio Catalán Ló 
pez, Fé l ix Catalán Víllarroya, Bí-
biano Caudé Expósito, José L a 
fuente Maleas, Domingo Lahuer-
ta Antín y Valentín Lázaro Peña. 
Capacidades 
J u l i o Ibáñez Portea, Miguel 
Cortés Martínez, Nicolás Lozano 
Báguena, Inocencio León Cortés, 
Rafael Lahoz Vicente, Manuel 
Cano Jarque, Ricardo Cañizares 
de Juan, Daniel Lanzuela Martí-
nez, Luis López Pomar y Lorenzo 
Casino Alegre. 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de fami l ia 
Antonio Calomarde G ó m e z , 
Moisés Calomarde López, Agus-
tín Calvo Jordán y Benito Casinos 
Martínez. 
Capacidades 
Pascual Lasarte Dolx y Marcial 
Lsga ía Hernández. 
A nombre del Ayuntamiento de 
Vaiderrobres se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrati-
vo contra los siguientes acuerdos 
de anteriores Ayuntamientos de 
¡a misma villa: uno tomado en 
1925, concediendo un donativo de 
1.000 pesetas para la Capilla del 
Pilar del Arrabal del Puente; otro 
en 13 de diciembre de 1927, sobre 
adquisición de Cuartel para la 
Guardia civil, y otro en 11 de 
agosto de 1929, contribuyendo 
con 50 pesetas al homenaje a Mar-
tínez Anido; acuerdos declarados 
lesivos por el de 11 de junio de 
1931. 
Inspección de Sanidad 
Estadística demográfico-sa-
niíaria de ia provincia de Te-
ruel, excepto la capital, co-
rrespondiente a ia semana 
que terminó el 12 del actual 
Número de Ayuntamiento» que 
los datos comprenden, 256. 
N d mero de habitantes de esos 
Ayuntamientos, 233.435. 
Número de nacidos vivos, 120. 
Nújuero de nacidos muertos, i . 
Número de defunciones por to 
das las causas, 66. 
Número de muertos de menos 
de un año, 14. 
Enfermedades infecto con-
tagiosas 
Fiebres tifoideas, 15 casos en-
tre Calanda, Puertomingalvo, Pe 
rales, Mosqueruela, Cor balán, Ce-
lia, Pitarque, Villariueago, V i -
llalba Baja, Castejón de Tornos y 
Escorihuela. 
Con una defunción en Puerto-
mingalvo y otra en Celia. 
Difteria un caso en Muniesa. 
Coqueluche, tres casos en V a l -
dealgorfa. 
Tuberculosis, 17, entre Híjar, 
Ráfales, Alcañíz, Oliste, Pitar-
que, Villarluengo, Hoz de la Vie-
ja, y Armillas. 
Fiebre de Malta, 10 casos entre 
Villalba Baja, Valbona, Cálamo 
cha, Alcañíz, Bezas, y Alfambra. 
Sarampión, 11 casos en E l V a 
llecillo y 2 casos en Frías de A l -
barracín. 
Teruel 17 septiembre 1931. 
El inspector provincial de Sanidad 
J . P A R D O G A V O S O 
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mportante discurso de Marcelino Domingo en Gerona| | j | j Q ISIDORO BAYO' 
El problema de entregar el 
Es tado a la Nación 
Gerona .—El domingo por la 
mañana, l legó a esta ciudad el 
ministro de Instrucción pública, 
don Marcelino Domingo. 
Acudieron a esperarle todas las 
autoridades y numerosas Comi-
siones, Comités políticos y Aso 
ciaciones republicanas de los pue 
blos de la provincia, con sus ban 
deias; representaciones del Ayun -
tamiento, Magisterio, Claustro 
del Instituto de Gerona y nume 
roso gentío de los putb.os colin-
dantes, que le tributaron un reci 
bimiento ettusiasta. 
L e rindió honores ana batería 
del regimiento de Artillería de 
Montaña. 
E l gobsrnador civil y los dipu 
lados señores Santaló y Quintana 
y el comisario de la Generalidad 
acudieron al l ímite de la provin 
cia. A la llegada se formó una 
manifestación pública, que le 
acompañó hasta el Teatro Princi 
pal, siendo saludado con vivas y 
aplausos durante todo el trayecto. 
E l Teatro Principal estuvo 
completamente lleno; pero, gra 
cías a haberse instalado potentes 
altavoces en la plaza . e la Repú 
blica, pudo el púoiico oír desde 
ella la interesantísima conferen-
cia. 
Abrió el acto el presidente del 
Centro Unión Republicana de! 
Gerona, que dirigió un saludo al 
ministro, manifestando que des-
pués de Moyano, no había habido 
en España otro ministro de las-I 
trucción pública más que el señor ¡ 
Domingo. 
E l problema que tienen plan-
teado y que han de resolver los 
hombres de nuestro tiempo—em 
pezó diciendo don Marcelino Do I 
mingo —es éste: hacer que el E s -
tado sea plenamente de la Na - I 
ción. Eate piobiema lo planteó! 
en toda su plenitud la guerra eu ! 
ropea. L a Nación no era el Esta ; 
do. E l Estado no era de la. Na-
ción. Después de la guerra euro -1 
pea una gran cantidad de pueblos ' 
resolvió decididamente el proble-! 
ma, haciendo del Estado un ser-' 
vidor completo de la Nación. 
Dos países significan la tenden -' 
cia contraria. E n estos dos países ' 
la Nación no es el Estado. E n E s ' 
paña, por un despertar del espíri-
tu púüaco y por una inquietud 
universal, que también eu nues-
tro país existía, la Nación sintió 
el deseo de apoderarse del Esta-
do, de hacerle suyo; este presen 
timiento determinó un hecho: el 
hecho del 13 de septiembre de 
1923, en que para evitar que el 
Estado cayese en manos de la 
Nación, una Dictadura militar, al 
servicio de una aristocracia abso-
lutista, hizo que el Estado se con-
virtiese en una autocracia absolu-
tista de la Dictadura mi itar. 
Nuestro movimiento revolucio-
nario triunfante determina esta 
incorporación de nuestro país a. 
la democracia europea. Tenemos, 
como ella, planteado y por resol 
ver el mismo problema: el pro 
blema de entregar el Estado com-
pleta, totalmente a la Nación 
Nuestra gran responsabilidad 
histórica en estos momentos es 
ésta; que la Nación no está capa 
citada, no está articulada para 
sostener, para emprender toda la 
labor que requiere la formación 
de un Estado moderno. 
E l Estado era el rey; el Estado 
era de ios generales; el Estado 
era de la Iglesia; el Estado era de 
los intereses; no era de la Na-
ción. 
L a Nación, el Estado, desde es-
te momento, realizando la refor-
ma militar llega a imposibilitar ia 
instauración de la dictadura ar 
mada. L a obra de la República es-
tá ahora en independizar el Esta-
do de los altos poderes qu i que-
dan: el teocrático y el plutocráti-
co, la Iglesia y sus intereses. No 
quiere decir esto que la Nación, 
que nuestra obra vaya contra los 
poderes que tenían sometido el 
Estado y que imposibilitaban que 
el Estado fuese de la Nacida. No 
quiero decir eso; quiero decir que 
un poder en pugna con el espíritu 
de nuestro tiempo tiene que desa 
parecer totalmente; son los pode 
res que representaban a la dinas-
tía caída. Quiero decir que uno y 
otro poder, ia Iglesia y el Ejérci 
to, no han de desaparecer, sino 
que uno y otro se han de discipli 
nar y someterse a las funciones 
que un Estado moderno ha de 
cumplir. Quiero decir que ios in-
tereses no han de ser destruidos, 
desatendidos, sino que han de ser 
articulados de nuevo, que no es 
clavicen a los hombres ni al Esta-
do, sino que exclavizados unos y 
otros a la disciplina que el Estado 
imponga, posibiliten a los hom 
bres la plena independencia de su 
individualidad y de su personali 
dad espiritual y permitan al Esta 
do ia plenitud de la soberanía ci 
cil . (Grandes aplausos). 
E n 1923, la Nación era del E s 
tado, y el Estado era de una olí 
garquía. E n 1931, el Estado es de 
la Nación, y la Nación es una de 
mocracia que aspira a articularse, 
a disciplinarse y a demostrar su 
capacidad para ejercer el gobier 
no. 
Esto, ciudadanos, es nuestra 
gran responsabilidad histórica. 
Al iniciar el movimiento revolu-
cionario, al derribar la Monar 
quía, al instaurar U República, 
nosotros, delante del mundo, de 
lante de la Historia y delante de 
nuestra conciencia hemos adqui 
rido la responsabilidad de eviden-
ciar que estamos capacitados ple-
namente para gobernar. 
Antes nos gobernaban, mejor 
dicho, nos mandaban; se ha pro-
ducido un movimiento revolució 
nano, se ha producido para que 
dí jen de mandarnos y dejen de 
gobernarnos; y se ha producido 
para gobernarnos nosotros mis-
mos. Quiere decir esto que esta 
Nación que hoy está en nuestras 
manos no la hemos de ver como 
un botín de victoria, que satisfaga 
as apetencias, o las codicias, o 
las vanidades, o las ambiciones, 
o las injusticias que puedan reali 
zarse desde las alturas del Poder. 
Quiere decir esto que esta Nación 
no se nos ha entregado para el 
disfrute, no se nos ha entregado 
para el descanso ni para que la 
destrocemos y deshagamos en lu-
chas fratricidas y para que se re» 
produzcan aquellas guerras civi-
les del siglo pasado que esteriliza-
ron totalmente las grandes posibi-
lidades históricas de nuestra tie 
rra. No quiere decir que la con-
virtamos en un puesto fácil a to 
das las locuras, porque con as 
audacias y con sus locuras no nos 
damos cuenta si es un pueblo que 
se pone en pie o un pueblo que se 
destruye. Si nes da la Nación el 
Estado es para que hagamos un 
Estado del siglo X X , un Estado 
europeo, y para hacer un Estado 
europeo del siglo X X , nuestro 
trabajo, nuestros esfuerzos deben 
ir encaminados a íwcer un pueblo 
europeo del siglo X X , que posibi 
lite la subsistencia de este, pueblo. 
(Aplausos.) 
Necesidad de partidos 
disciplinados - - - - -
Este entusiasmo lo hemos de 
convertir en un sentimiento reli-
gioso del deber que hemos de 
cumplir. Esta Nación que ha ad 
quirido la responsabilidad de edi-
ficar un Estado, es primeramente 
una Nación políticamente desartl 
culada. Una autocracia puede go-
bernarse habiendo un hombre que 
gobierne y una multitud callada 
que se someta a las órdenes de 
aquel hombre. Una democracia 
La Redacción de REPU-
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vítatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Vilién.Rafael Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feccd, José Pardo 
Oayoso, Pedro Oimeno, 
Marcelo Uriel, Pernando 
López, José Anduj. José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Vaiera. 
para gobernarse necesita un ins-
trumento de gobierno, y los ins-
trumentos de gobierno en una 
democracia no son los hombres, 
son los partidos: que los hombres j 
puedan realizar, disciplinados \ 
dentro del partido, la obra posible 
dentro de una democracia. 
Faltan los partidos en nuestra 
nación en la medida que estos 
partidos han de realizar la obra 
posible de la democracia. Hay 
partidos, pero partidos combina-
dos a los intereses de las organi-
zaciones de carácter local, parti-
dos con espíritu de oposición 
revolucionaria, partidos sin una 
f structura definitiva de programa 
que permitan atender a las gran 
des ilusiones doctrinales, que no 
son los programas máximos , sino 
la articulación y ia concepción de 
los problemas complejos que per-
mitan atender a las grandes ilu 
siones doctrinales, que no son los 
programas máximos , sino la arti 
culación y la concepción de los 
problemas complejos que permi-
tan en cada momento, en cada 
hora, que todos los partidos ac-
túen no desde la oposición, sino 
desdé ei Poder. 
Faltan partidos disciplinados y 
articulados dentro de toda la Pe 
ninsula, y respondiendo además 
a imperativo de orden internacio 
nal, dentro de la disciplina inter-
nacional de la democracia que 
h y constituí ia . Esta es la prime-
ra obra de la democracia republi-
cans : constituirse en partidos pa-
ra que posibiliten la Nación que se 
ha apoderado del Estado que estos 
partidos políticos sean instrumen 
tos de gobierno de la Nación, pa-
ra que el Estado realice la obra 
que ha de realizar. 
Aborda el tema de la cultura. 
E n el país hay un 60 por 100 de 
nnalfabetos. L a obra a realizar es 
enorme. L a República, en cuatro 
meses, ha levantado gran número 
de escuelas en todo el país, y en 
|e l plazo brevís imo de tres años 
levantará hasta 27.000 y posibili-
tará, por la selección de los me-
jores, llegar a los Institutos, a las 
escuelas profesionales y a las Uni 
versidades todas las clases socia-
es, a las que no hemos de pre-
guntar si tienen medios económi-
cos o no, sino si tienen o no inte-
ligencia. «Así la República for-
mará esta base de cultura prima-
ria que posibilitará una concien-
cia democrática y levantará, con 
esta democracia, buscando las in 
teligencias allí do^de estén, for-
m a n d o uoa aristocracia espiri-
tual una aristocracia de inteligen 
cia, que buscará a los hombres 
mejores y colocará estos mismos 
hombres en los más altos puestos 
jerárquicos de la sociedad y de 
los más altos puestos jerárquicos 
de la sociedad pasarán a las más 
altas jerarquías del Poder civil .» 
(Aplausos.) 
Censura el mesianismo tradicio-
nal en nuestro pueblo y nuestra 
política, que ha facilitado el adue-
ñamiento del poder a hombres co-
mo Esp.-rtero, Narvá^z, Primo de 
Rivera. Pero—agrega—«no ven-
go a hablar en contra de las espa-
das que, en estos momentos, dis-
ciplinadas, están dando un alto 
ejemplo de sacrificio y de civismo 
del que tienen que aprender todas 
las clases de la sociedad. S i noso-
tros hemos condenado (y puede 
que uno de los que más se ha sig-
nificado condenando las espadas 
imurrectas he sido yo) esas espa-
das que, en un momento de vile-
za del pueblo, salían de Indisci-
plina del cuartel para elevarse a 
las más altas posiciones del Esta-
do y gobernar violentamente a un 
pueblo que, indisciplinado, no 
spbíí gobernarse, hoy hemos de 
rendir tributo de homenaje a este 
Ejército, que ha aceptado la Re 
pública, que se ha impuesto sacri-
ficios por conveniencias del Esta 
do. un Ejército que ha visto cómo 
disminuían sus cuadros, cómo 
huían hacia la vida privada mu-
chos de sus hombres, cómo se ce 
rraban muchos cuarteles, c ó m o 
quedaba reducido el Ejército y, en 
un gesto de patriotismo y de hon 
ra, nos enseña a todos, nos ha de 
mostrado que la más alta discipli-
na de la democracia en esta hora 
histórica la ha sabido dar el Ejér-






INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Carlos Castel, 10.—Teruel 
Gobierno civil | E n A l c a ñ í z 
V I S I T A S 
Hoy visitaron al señor Pomares 
Monleón: 
Comisión de Castralvo, don Je 
sús Marina, Comisión de Lecha-
go, secretario de la Junta de T u -
rismo, Comisión de la Cámara de 
Comercio, don Vicente Muñoz, 
Comis ión de Monreal y señor 
Berzosa. 
E L G O B E R N A D O R 
A O J O S N E G R O S : 
Esta tarde ha marchado a Ojos 
Negros el gobernador don Ma-
nuel Pomares Monleón. 
E l motivo del viaje es el de tra-
tar sobre la solución del conflicto 
existente entre Ayuntamiento y 
Compañía minera. 
Antes de marchar el goberna-
dor nos hizo manifestaciones so-
bre las capeas en la provincia, 
que publicamos en otro lugar del 
periódico. 
U A C i £ N D A 
L I B R A M I E N T O S 
Se han puesto al cobro para ma-
ñana los siguientes: 
Don Isidro Salvador, 598'25 pese-
tas. 
> Nicolás Monterde, 505 04. 
> Francisco Martín, 82'42. 
> Luis Gómez, 374 19. 
* Enrique Albalate, 451 83. 
» Arsenio Sabino, 389 95. 
Señor presidente de ia Audiencia, 
3.000. 
D E M O G R A F I C O 
Dgtos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas. 
Nacimientos.—Salvador Salva-
dor Alpuente, hijo de Salvador e 
Isabel. 
Ignacio Rueda Gracia, hijo de 
Carmelo y Carmen. 
Defunciones.—María Calve Me-
nés , de cuatro meses—San F r a n -
cisco, 68. 
•IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIWilllllllW 
Petición del Ayuntamiento 
La corporación municipal ha 
acordado solicitar del Go. 
biemo .la creación/de un Ins-
tituto de 2.a Enseñanza en 
aquella ciudad, mejora que 
beneticiaría graudemente a 
toda aquella comarca. 
Voraz incendio 
En una casa propiedad de 
los señores Gómez, sita en la 
calle Muro d« Santiago nú-
mero 24 se declaró un vio-
lento incendio. 
El fuego t o m ó grandes 
proporciones por tratarse de 
una casa vieja y por la inu-
tilidad de las bocas de riego 
que se emplearon. 
Hubo necesidad de avisar 
a ia Jefatura de Obras públi-
cas p a r a que prestase loa 
tanques cubas que posee, lo-
grando sofocar el fuego. 
En la extinción trabajó el 
vecindario y autoridades. 
Las pérdidas son de algu-
na consideración. 
Y C O N E S T E S O N D O S . . . 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 20,2 
grados. 
Idem mínima de.hoy, 2'0. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 688'1. 
Recorrido del viento durante iaa úl-
timas 24 horas, 16 k. 
IHIIIIIIMIIIIIIIIIWIIiillllllllllllUlllillillllllllllllillllllllllllllimillllllllU 
Los conejos se 
«paseaii> 
V van del corral a ia posada 
y de ia posada,., al juzgado 
Montalbán.—Del corral propie-
dad de Víctor Monzón Marco fue-
ron robados tres conejos. 
Practicadas averigaaciónes fue 
ron encontrados en poder del 
dueño de la posada «La Esperan-
za» quién manifestó que ios ha 
bia comprado momentos antes a 
un desconocido, que resultó ser 
el vecino de Andorra Severino 
Cuadrado. 
L e s citados animalitos fueron 
puestos, junto con el correspon 
diente atestado, a disposición del 
Juzgado de las tracc ión . 
E l autor del robo ha desapare 
cido del pusbio. 
...Los alcaides des-
tituidos por autori-
zar ias suprimidas 
capeas 
El de Rubielos de Mora es 
destituido, procesado y 
multado 
E l gobernador al recibir a los 
periodistas, como de costumbre, 
nos dijo qua había destituido y 
multado con 1.000 pssetas, pasan-
do el tanto de culpa a los Tribu-
nales, al alcalde de Rubielos de 
Mora, quien haciendo caso omiso 
de las órdenes del ministro de la 
Gobernación, tantas veces reite-
radas por este Gobierno civil, ha-
bía autorizado la corrida de toros 
con bolas encendidas en los cuer-
nos. 
Añadió que no sólo había in-
fringido lo ordenado sino'que^ al 
ser requerido por la Benemérita 
p£.ra que suspendiera el festejo, 
se había permitido decir que en 
su pueblo no había más autoridpd 
que la suya. 
E l gobernador ha puesto el he-
cho en conocimiento del ministro 
de la Gobernación y ordenado 
comparezca en este Gobierno el 
indisciplinado alcalde destituido. 
Celebración de novilladas 
E l s tñor Pomares Monleón, 
que, como se ve, está dispuesto a 
cumplir con la energía que el ca-
so requiera las órdenes recibi-
das respecto a capsas, tamb éa 
nos dijo que, previamente autori-
zadas, por cubrir en su totalidad 
los requisitos iegUes, se habían 
elebrado sin incidencia alguna, 
novilladas en Albarracín y O ñ -
huela. 
Quiero que hagan ustedes cons-
tar—añadió el gobernador—que 
en éste último pueblo la conducta 
del alcalde ha sido elogiable, ya 
que al conocer el intento de va-
rios mozos de torear otros toros, 
ordenó inmediatamente fueran 
retiradas las vallas y tablados de 
la plaza, adoptando otras medi 
das en evitación de que pudieran 
verificar la capea pretendida. 
i 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
E n Teruel, al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
La Imprenta edííora de REPUBLICA 
pone en conocimiento del público en general que está 
diendo a una transformación en la misma y atím- Pro<:« 
para su confección toda clase de impresos 6 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
17 de septiembre de 1931 
Redacción v Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los ori 
gmalec 
F O R M A C I O N G E N E R A L -
La discusión de la Constitución terminará el 22 de noviembre. - ázana sigue sus 
reformas militares. - El jefe del Gobierno dice que la República será autonomista, 
El exministro Aznar ante la Comisión de Responsabilidades. - En Navarra es ha. 
liado un alijo de armas y municiones - Los marinos ingleses se declaran en huel· 
ga. - Otra revolución en Portugal. 
Manifestaciones 
del ministro de 
Instrucción 
Madrid, 17 .—El ministro de 
Instrucción, señor Domingo, en 
en su entreviste! con los perio-
distas, les ha dicho: 
—He enviado a la «Gaceta > 
una relación de 478 escuelas 
unitarias vacantes y las 98 sec-
ciones graduadas para comple-
tar el total. 
L a s peticiones dirigidas a es-
te ministerio acerca de la provi-
s ión de escuela^, asciende a 
m á s de 7.000. 
Añadió que hoy había empe-
zado a funcionar en todas las 
provincias el cursillo de selec-
ción para ios opositores exclui-
dos en las oposiciones celebra-
das durante el año 1928. 
6 e le había comunicado des-
de algunas provincias que los 
opositores se niegan a tomar 
parte en el referido cursillo, ele 
vando una protesia al Ministerio 
de instrucción pública. 
E n vista de ello, ha seguido 
diciendo, me he dirigido telegrá-
ficamente a los tribunales, mani-
festándoles que el acuerdo del 
Oobinrno es irrevocable, y que 
si persisten en su actitud se 
anunciará nueva convocatoria 
eliminando a los opositores que 
dejen de presentarse. 
Nos dijo que había recibido la 
visita de don Luis Bellp, que le 
habló de la mejora del personal 
que presta sus servicios en el 
jardín b o t á n i c o . 
E l ministro le prometió estu 
diar el asunto. 
Luego conversó con los perio-
distas acerca del discurso que 
pronunció últimamente en Gero-
na. 
Dijo que no eran exactos los 
conceptos que se le habían atri-
buido acerca del mismo, negan-
do que afirmase que seria un he-
cho la autonomía del panido ra-
dical Ccttaianisia cuando esté 
aprobado el Estatuto catalán. 
Otra revolución en 
Portugal 
Madrid, 17.—A última hora se 
reciben nolicias particulares de 
que en Portugal ha estallado 
olro movimiento revolucionario. 
E n todo el país había causado 
pés imo efecto la desconsiderada 
represión de la úhima intentona. 
E l Gobierdo publicó un decre-
to asumiendo facultades para 
destituir a cualquier funcionario 
que no ofrezca garant ías de 
cumplir lealmente su mis ión . 
L a s medidas pol ic íacas ha-
bían sembrado el terror en todo 
el país . 
L a s deportaciones se han he-
cho en masa. 
Todo esto tenía forzosamente 
que traer la revolución. 
informes purüculdres dicen 
también que el jefe del movi-
miento es Juan Pérez de C a r v a 
Iho, al que se ha unido el íenien-
!te coronel aviador. S a r m e n t ó 
Veires, jefe de las fuerzas de 
aviación de Alberca cuando el 
último movimiento revoluciona-
rio. 
Se carece de detalles, pero se 
dice que I0& revolucionarios lo-
graron establecerse en el Isíorte 
de la República, donde hicieron 
grandes depós i tos de armas. 
L a censura que es muy rigu-
rosa impide conocer detalles de 
lo ocurrido. 
iLa discusión dei 
proyecto Cons-
titucional 
S E FiJAN S U S LÍMITES 
Madrki, 17 . - -Con el presiden-
te de la Cámara y el jete dei G o -
bierno se reunieron ayer tarde 
los jefes de minorías parlamen-
tarios. 
E l s eñor Alcalá Zamora a la 
salida, se limitó a decir: 
— E l presidente de la Cámara 
les dará a ustedes cuenta de los 
acuerdos que hemos adoptado, 
que son importantes. 
Añadió que en virtud de la 
fórmula acordada, la d iscus ión 
del proyecto de Const i tuc ión 
quedaría terminada «122 de no-
viembre próx imo. 
Poco d e s p u é s de las cinco, el 
señor Besteiro recibió a los pe 
riodístas, y les dijo. 
—Se ha acordado, en cuanto a 
la enmienda de los progresistas, 
que se discuta al llegar al arti-
culo 11 del proyectó de Consti-
tución en conjunto. 
Habrá un discurso del presi-
dente del Consejo. 
L a votación se hará conjunta-
mente para la enmienda y el ar 
tículo 11. 
Los títulos Preliminares y pri-
mero deberán estar discutidos el 
27 de este mes. 
Los títulos segundo y tercero, 
el 11 de octubre. 
E l título cuarto, sobre poderes 
del Estado, el 25 de octubre. 
E l título quinto, el 15 de no-
viembre, y en su totalidad, el 22 
de noviembre. 
S i se pudiera adelantar en la 
discus ión de algunos artículos, 
esta reducción de tiempo se re-
flejaría en las fechas s e ñ a l a d a s . 
Independientemente de esto, 
se celebrará cada semana una o 
m á s sesiones matinales o noc-
turnas, dedicadas a ruegos y 
preguntas e interpelaciones. 
Por último acordamos cele-
brar una reunión de los jefes de 
minoría con el presidente de la 
comis ión de Const i tución. 
• • • 
L o s anteriores acuerdos pare-
ce que no han satisfecho a de-
terminados grupos parlamenta-
rios, especialmente a los radi-
cales socialistas que, como se 
sabe, tenían redactada una pro-
posic ión incidental, pidiendo 
que no se respete la semana 
parlamentaria, en tanto no se 
apruebe la Const i tución. 
También se muestran opues-
tos al establecimiento de lopes-
fechas para la aprobación de 
cada título, pues cree que con 
las sesiones diarias y conces ión 
de prórrogas que fuesen necesa-
rias, se podría abreviar la dis-
cus ión , en forma que la Consti-
tución podría quedar aprobada 
antes del 2¿ de noviembre. 
Olee el ministro de 
la Gobernación 
Madrid, 17.--Pasadas las sie-
te de la tarde, ayer el s eñor 
Maura a b a n d o n ó el Congreso 
para trasladarse al Ministerio. 
ATsalir del Congreso le abor-
daron los periodistas, y les dijo: 
—He dedicado la tarde a ver 
el modo de abreviar la discusión 
de la Const i tución. 
Ahora voy a trabajar. Ya que 
estamos en una República de 
trabajadores, quiero demostrar-
lo. 
S e resistió a dar su opinión 
sobre el voto particular de Ara-
quistáin. 
— No me atrevo a hacerlo, 
porque no debo hacerlo. 
C o n relación a los plazos fi-
jados para la discusión, dijo que 
le parecía excesiva la fec ¡a del 
22 de noviembre. 
—Hay que tener en c u e n t a -
añadió—que toda la vida nacio-
nal está pendiente de la Consti-
tución y que mientras estemos 
dedicados a su discus ión, los 
problemas de toda índole nos 
están apremiando en la calle y 
en todas partes. 
Por ello es necesario llegar a 
la Const i tución cuanto antes y 
fo-mar un Gobierno que se de 
cida aactuar enérgicamente den-
tro y fuera del Parlamento. 
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H O R A R I O S 
O B R E R O S 
E l proletariado es una realidad 
i palmaria. 
i N;gar la faerza del proletaria 
¡ d o í s u ü amenttb e error. 
E s tttar c ú g o a lo que está pa 
sando. 
Qaeifcrlanegar sistemácicamea 
te, como medio de combate, es ia 
actitud más coatraproduceate. 
H i y que abrir ios ojos a la rea 
Udad palmaria. 
j Hay qaa v¿r el conf icio ebrt ro 
C j n C i a i i l a d diáíaaa. 
N J por negar si.apierne ate se 
adelanta nada. 
No hay que ver el ceco para 
amedrentar tampoco, a los timo-
ratos. 
Cuá iáo más pronto se afronte 
el cotif icto obrero mejjr. 
D J arlo para mañiua es abrirle 
un cauce equivocado. 
Y atacarle simplemente per la 
violencia es apelar a la s iu iozóa . 
H .y qu^ elevar ios espíritus de 
las gantes. 
t U y que dtdírlc: sociedad 
está llena de mjuàticias. 
H *y la fu-.iza de los i^ái se im-
pone, más cada v,z. 
Qaerer arrodaria por ia vio 
leacia, es para que ella respuada 
con iguales armas. 
H iy que prtgaaUrie al prole 
tañado lo quv; quiere, 1J que 
d ..sea. 
H .y tu ftuiz » es grande. 
M iü i t lo pu de negar. 
Crea a ios Estados ion mayores 
conflictos sociales. 
(Juaüáo quiere, para.iz i la vida 
de UÜ i-Ujdlo, de una ctaaaa, de 
uaa r^g óa. 
Cu -uuo quitre toduS ios sei vi -
cios se paralizan. 
Cu.iuuu quiere dice: no h<.y 
pan, UJ ü-y comiúa, uo Üájf trun 
vi is, ao aay luz, no se abre t i c a 
mercio, se cierran ias tátuioas. 
V t j u o eilo suctde locmcuia-
tuemente. 
Cuando UIÍ sector s o C i u l puede 
hAQct todo ésto, acgaile s u pouer 
vS no V e r ia realidad de mo 
mentó hi - tó i ico . 
No ver esa fuerza y su pci í¿cta 
òigauiZiCióíx es estar ciegos. 
Por eso hace falta litrac 10i es* 
pírilui de ia intrau«igcí.C;a. 
H y qae adeia-it-r .ta rjnvtLdi*.] 
c e óu social antes qu. é^ia i ^ s ' 
ilamc. 
H ly qui pener dei.tro de la ley, | 
loque fch^ra &e cons'g» aut-quej 
Sübemcs qu¿ está cien tro de la I 
E l obrero trabaji, luchu 
EQ el taller, en ia f ibnca, en el 
óbradòr. 
Sus manos y su cuerpo no es 
láa nunca quietas. 
M*ntj i mirtillos, po eis, rue-
das, escoplos, vá vulas, b.-rdi-
quíes. 
Sus manos están callosas, su 
cias, amarillentas, totCis. 
A veces caree j a de trabaja y 
no tiene recursos para vivir. 
Sus hij JS y sus espojas le piden 
pan. 
Y el obrero ahoga UÜ hondo 
ouspiro o crispa iracundo las ma-
nos, murmura nao una maidi* 
ción. 
E n tanto a su mujer le caen 
nuas iágnmciS de los ojos. 
No pucüc pugar la casa y ei ca 
sero le amenaza con echarle a la 
ca le . 
Y t i obrero levanta un puño en 
el aire, amenazador. 
Y asi pasan oías y má> días. 
Por cada horade felicidad, ho 
ras y más horas de desdichas y 
petas. 
Otras veces tiene a un hijo o a 
su esposa euf ¿rmos. 
No day dinero para el médi-
co, para las medicinas. 
L a v i ia ts cara, ios jornales, 
escasos. 
Y así d ú s y máá días de dolor, 
días y más oías de amargura. 
Aquj i homore tiene que buscar 
recu.sus. 
Ha ido a pedir trabajo a mil 
íábncas y talleres j eur Udas par-
tes ha encontrado las puertas ce-
rradas. 
Y cada día sin trabajo es un día 
de miseria y de sufiimientos. 
Y son u-ucuos loa tbi ^ros sin 
tr^b-j 
Y son muchos los Oí iS quj pa-
san sin poder trab^j, r. 
H i tquí ia Uuve de los cot íLc 
tos Sjcialc;; de las huugun de las 
revoiuciones. 
Ua hambre sin trabajo es íacn 
de mane j ir. 
Ua ebr-.ro hambriento hace 
cuanta le viene a la memoria. 
E i hambre no r^z^aa. 
tíi hambre no tiene esp.ra. 
Y viene por lo tanto ia Violen 
cia, la coaecuta, t i sabotaje la, 
huelga. 
E i dolor de les qu¿ iiorau, de 
los que sufr ,u , de los qu: padecen 
hainore y sed de justicia y de úi 
mentos, es ia causa de todos los 
COLÍÍ dos aov-.a.es. 
Hagamos desaparecer las cau» 
sas y desaparecerán los efectos. 
Hagamos que t jdos tengan pan 
para comer y desapareceiá itodos 
ios conflictos sociales. 
Equiparemos esa sinrazón so-
cial. 
Ese desequilibrio económico. 
Nivelemos las ciases. 
Allanemos ÍDjusticias sociales. 
Ni miserias, ni abundancias 
Términos medios en todo. 
Valoremos lo mistno el capital 
que el trabajo. 
QUÍ cada uno cumpla con sa 
misión. 
Que el estíaiulo de la produc-
ción sea igual para el capital que 
para el trabajo. 
Sin trabajo no hxy prociuxióa. 
E l capitalista paede repartir la 
ganancia o la pérdida entre ios 
obreros lo mismo qui a éi mismo. 
Lrjs brazos le responde por la 
pérdida. 
Si toda la gananciales para el 
Capital, el obrero cuando no pue 
de trabajar qaeda desamparado, 
en la mayor miseria. 
De la otra forma el equilibrio 
s e iá mejor. 
Y sí para la producción de la 
riqueza se precisa el capital, más 
t ú o se precisa el trabajo. 
Los dos son f ictores primordia-
les e insep¿rabies para la produc-
ción. 
S i no se armonizan, se d<.stro' 
zan el uno y el otro. 
Y más cuando el trabajador se 
ve desamparado. 
Y si se estimulase al trabajo la 
producción Sciía mayor. 
Hay qu; transigir por las bue-
nas. 
Sino se transige por las buenas, 
peor. 
Si no dtja perder el capital una 
parte de su egoísmo, se expone a 
perdeilo todo. 
Y píense que la re iv indicacóa 
del obrero se impone irremiiib.e-
mente. 
Y que el capital i k v a las de 
perder. 
Hay que darle al obrero lo quj 
es dei obrero. 
Hay que equilibrar los factores 
e c o n ó m x o s ae la producción. 
Y hay que ver ai trabajo, fawn 
te de toda produccióa y con ello 
el espúi tu de transigeucia d*»i ca 
pital para que la armonía social se 
impenga. 
Y ¿hora aúa es tiempo para 
ello. 
D - s p u é i ya será tarde. 
J. B O R T - V E L A . 
upresióo de un 
Madrid, 17 .—El ministro de 
la Guerra hablando esta maña-
na con los periodistas, les dijo 
que segu ía el plan de reducción 
de fuerzas y conforme con él 
había firmado un decreto supri-
miendo el Regimiento 44.de Me-
lilla, con cuyas tropas se forma-
rán dos batallones. 
Un periodista preguntó al se-
ñor Azaña si conoc ía la carta 
del señor Martínez Anido que 
publican los periódicos contes-
tando que sí , que la había leído. 
Añadió que respecto a lo que di 
ce de la licencia la había cadu-
cado él y sobre la destitución 
era cosa desconada. 
Terminó diciendo el señor 
Azaña que sobre la venida a E s -
paña del señor Martínez Anido, 
puede llegar cuando quiera y en-
tonces se verá lo que se ha de 
hacer. 
Alcalá Zamora y 
la t r m s ' à extraa-
Madrid, 17 .—À ia una y media 
de la tarde ha recibido en la 
Presidencia el s e ñ o r Alcalá Z a -
mora a los periodistas extranje-
ros. 
Ante ellos ha hecho el resu-
men de la semana de lo acaeci-
do desde el jueves anterior. 
L o m á s imporlante—dijo el 
jefe del Gobierno—ha sido el 
plan trazado, y aprobado ayer, 
sobre la d iscus ión que ha de lle-
var el proyecto de la Constitu 
c i ó n . 
Dijo que sintió mucho no asis-
tir ayer al Congreso donde la 
s e s i ó n tomó a tos vuelos y que 
de haber asistido hubiera inter-
venido en la d i scus ión . 
Hoy intervendrá porque lo 
cree necesario. 
Un periodista le preguntó al 
presidente su opinión acerca de 
c ó m o ha de ser la República, sí 
federal o unitaria, contestando 
el s eñor Alcalá Zamora: 
—No importa el nombre. L o 
que sí será es República autono-
mista. 
L a Comisión de 
Responsabilidades 
Madrid. 17.—Ha sido citado 
el general Aznar, como ministro 
de Marina que fué en el año 
1923. para declarar ante la C o -
mis ión de Responsabilidades. 
También lo ha sido el gene-
ral Jordana, que se halla en Ma-
nila y que vendrá a Madrid con 
tal objeto. 
Dice Maura 
Madrid, 1 7 . - E 
También manifestó el señ 
Maura que.había hablado COM 
embajador de España en Lon. 
dres señor Pérez de Ayala ei 
cual le dió una grata impresión 
de c ó m o se considera a la Repú, 
blica española en Inglaterra, cu-
ya nación está atenta a ia'vida 
de nuestro p a í s . 
Por último dijo el ministro que 
había visto con desagradólos 
comunicados que publica la 
Prensa de telefonistas contra là 
Compañía en los cuales hay ofen-
sas que no pueden tolerarse. 
Ali jo de armasen 
Madrid, 17.—El director ge-
neralde Seguridad en su con-
versación coa los informadores 
les manifestó que en Madrid n(| 
ocurría nada de particular, como 
asimismo en muchas provincias, 
De estas en Navarra, en UD 
pueblo, había sido cogido un 
importante alijo de armas y mu-
niciones. 
Respeclo a este asunto ya te-
nian órdenes ios gobernadores 
de S . Sebastián y Pamplona de 
c ó m o habían d¿ aciuar y que el 
s e ñ o r Galarz i se reservaba el 
facilitar mas noticias hasta que 
el asunto fuera más amplio como 
como se esperaba. 
J L O S marinos ingle-
ses se declaran 
en huelga 
Londres, 17 .—El correspon-
sal del «Star», en Hinvergordon 
telegrafía que la marina de io-
dos los navios de la flota dej 
Atlántico han echado las anclas 




Madrid, 17.—Continúan muy 
animadas las tareas del CoDgr ,̂ 
so del Instituto Internacional & 
Estadíst ica . , 
L o s asamble ís tas , en sus ño-
ras libres, hacen excursiones 
por los alrededores de Madj"»0 > 
son obsequiados por el , 
no de la kepúbl ica según el pi" 
trazado. 
También se hallan muy ^ 
fechos de las atenciones ' 
ciben de los españoles y & 
importancia de su X X reunió • 
ministro d e 
tín Paebla de Ví | 
verde 
Coíocdción de placas 
versas callea ^ 
Cumpliendo el acuerdo 
Ayuntamiento de cam^ 
los nombres varias o » 1 1 ^ 
ra conmemoiitr el fa ^ 
miento de ia Kepúbüca, 
el día de ayer y coa a s^ . 
di' 
cia de autoridades y \ . 
la Gobernación ha dicho a i o s ! d a r i o » se í>™¿&dió * * 
petiodistas q u e habían sido ias ^ 1 ^ 3 . qUioS iiO^ 
puestos en libertad algunos de:otr£iS ^nUiS ^ r t . . ^ ^ 
los detenidos con motivo de los bl'es de *̂10,11 ^ ,^tuez, ^ 
sucesos del Centro Vasco d e , ' 1 1 ^ 6 2 » B l a s c 0 ) i a ^ à e i à 
Bilbao, por haberse comproba- ' j»11^ '0 ^61'1'0115 ^ P 
do que no tenían culpabilidad, 1 K e p ú b i i c a . 
